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泉屋咲月
（立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士
課程後期課程）
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早いもので、東京芸術劇場と立教大学の連携講座
「池袋学」 は三年目を迎えました。 これまでと同じく春季三回を東京芸術劇場、 秋季三回を立教大学が担当して、 夏季特別講座では、 雑司が谷をテーマに取り上げ、より地域に根ざした「池袋学」のありかたを模索しました。 ご協力いただい 皆様に 改め て御礼申し上げます
 
 
当初の予定どおり、 「池袋学」は今年度でいったん
幕を下ろしますが 二〇一七年度には、 三年間の活動を総括するような講演会やシンポジウム等を企画しているところです。 その先に、 どのような形になるかわかりませんが、第二期の「池袋学」 姿がみえてくるのかもしれません。 今後ともご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
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